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El siguiente es un ejercicio de diseño realizado por los estudiantes de Arquitectura en el 
Marco de la Asignatura de Proyecto integral. En el que conceptualizan sobre el espacio 
público y el proyecto urbano y generan propuestas a partir del análisis del territorio, apoyados 
en las referencias bibliográficas de la Revista Modulo Arquitectura CUC.  
Eje Urbano De La Carrera 54, 58 Y 59b 
Al analizar la estructura urbana del eje comprendido por la carrera 54, 58 y 59b de Barranquilla por 
medio de los diferentes planos visuales en que se busca resaltar la arquitectura, mobiliario y 
problemáticas presentes en el eje. Este análisis se realizó por medio de un recorrido por toda la 
extensión del eje en donde encontramos problemáticas tales como: contraste entre las arquitecturas 
del inicio de la ciudad moderna y contemporánea de la ciudad; usos y alturas variados; edificaciones 
significativas; tratamientos urbanísticos variados por barrio y arborización variada 
 
Imagen. Tres planos del espacio. Carrera 58 Con Calle 72, Fuente: elaboración propia con base a Google Street view 
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Plano de barranquilla fuente: elaboración propia. 
 
Plano de localidades presentes en el sector analizado 
 fuente: elaboración propia 
Después de este análisis se escogió un sector del eje en el cual se destacan el contraste de las diferentes 
arquitecturas que se emplearon en el eje, profundizando en el estudio de la estructura urbana existente 
por medio de planos e indicadores.  
  
 





Imagen. Estructura actual del eje urbano 
Matriz de valoración del espacio urbano 
Análisis de resultados a partir de la metodología elaborada por PPS (Project For Public Spaces), en 
el cual analizamos el eje en diferentes categorías o aspectos. 
 




Usos y actividades 
 
Confort e imagen 
 
Accesos y vinculaciones 
 
Matriz de valoración. Fuente: elaboración propia. 
  
Indicadores territoriales  
  










Imagen. Composición florística del Eje urbano. Fuente: Elaboración propia 
La propuesta 
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis anteriores se realizó la propuesta que tiene la 
finalidad de mejorar el espacio público del sector para el cual implementamos unificar las texturas, 
lineamientos según su perfil vial con nuevos espacios para sentarse en el eje, y dándole continuidad 
a la estructura para personas con limitaciones físicas, además se planteó un diseño de mejoramiento 
sobre los parques del sector del eje estableciendo temáticas diferentes sobre cada uno de ellos pero a 
la vez que presente una continuidad entre ellos, a través del uso de colores cálidos en las texturas, 
representativos de la cultura caribe. 
  
 
Plano general propuesta. Fuente: elaboración propia 
 
Tipos de pavimentos a usar. Fuente: www.buenosaires.gob.ar/. Y www.archiproducts.com  
  
 





Imágenes. Vistas de la sección vial propuesta. Fuente: Elaboración propia 
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